





























1 2 3 4 5
Atla(飛び降りる) Agla(泣く) 01(死ぬ) Bt.Iyil(育つ) Bat(沈む)
catlS(働く) GtlL(笑う) Boかl(演れる) Buna(はける) ctlrtl(腐る)
YtJz(泳ぐ) Hap$lr(クシャミする) Dog(生まれる) YaSLan(年をとる) Don(凍る)








































yaz(書く)- yez-il(書かれる) kOr(見る)- kor-nl(見られる)
ur(打つ)- ur-ul(打たれる)
動詞語幹が母音で終わるときは､｢一1,-∩,-yul,-yil｣が付く
yasa(作る)- yasa-i(作られる) de(言う)- de-yil(富われる)




























NI N2 V N2 g V-pass
(1) a.Ayse elbise-yl ylka-dl b.Elbise ylka-n-dl







C.Elbise Ayse taraflndan ylka-∩-dl









NI N2 V N2 ¢ Ⅴ-pass
(2) a.Muelim Åli-ni mahti-di b.Ali mahta十 di












C.Ali muelim tarlPindin mahta-I-di


















(3) a.Haftason-1ar-1 gOl eevre-sin-de kos-u1-ur
週末一複数形三単所 湖 周辺-三単所一位置格 走る-受身形-アオリスト
"週末は湖の周辺で走られる'
b.Bazlinsanllar haftasonllar-1 gOl cevr.e-sin-de kosar･
ある 人一複数形 週末-複数形一三単所 湖 周辺-三単評卜位置格 走る-アオ.)スト
"ある人連は週末に湖の周辺で走る" NaklpOglu(2001)
(4) a.Havuz tertemiz o1-du, ytiz-n卜山r




b.Havuz tertemiz o卜du, herkes ytlzer.







(5) a.Turfan-da Buyluk digen jay nahayiti guzel bolup,
トウルフアン位ー置格 プエルク という 場所 とても 給麓 であって
buyer-de oltur-u1-idu, Sohpet klhn-idu, tamak yl-yil-idu.
この場所一位置格 座る-受身形-アオ3 話し する一受身形-7オ ご飯 食べる一受身形-アオ
Bu Turfan-in bir adetidir4 (ウイグル語)
これ トウルフアン属ー格 一つ 習慣
"トウルフアンのブユルクという場所はとても椅麓で､この場所で座ったり､話し合ったり､食事し
たりする｡ これはトウルフアンの一つの習慣である"
b. Turfan-da Buyluk digen jay nahayiti guzel bolup,
トウルフアン堀置格 ブユルク という 場所 とても 椅麓 であって
buyer-de bazladen-1er oltur-idu, sohpet kl-idu,
この場所一位置格 ある人-複数形 座る-7オ 話し する-アオ
tamak yl-yidu. Bu Turfan-in bir adetidir




(6) a.Yazvekti bukO卜de uz-i卜idu b.Herkim yazvekti bukOl-de nz-idu
夏の時期 この湖一位置格 泳ぐ-受身形,-アオ 皆 夏の時期 この湖-位置格 泳ぐ-アオ
"夏の時期はこの湖で泳がれる" "夏の時期は皆この潮で泳く…














(8) a. Yazvekticidir-de uhli-n-idu b.Bazladem-leryazvektieidir-de uhla-ydu
夏の時期 テント位置格 寝る一受身形-アオ ある^ 一複数形 夏の時期 テント位置格 寝る-7オ
"夏の時期はテントで寝られる" "夏の時期は､ある人達はテントで寝る"
トルコ語の非能格自動詞文の非人称受動態 (動作主が人間以外のもの)(不可能)
(9) a.･Buradahavla-n-1r b.Burada k6pek havla-r




(10) a.*Buyerdemiyavla-yil-idu b.Buyerde mnstik miyavla-ydu





(ll) a.Bu yetimhane-de eabuk





b.Aile-si o1-mayan herkes buyetimhane-de eabuk btlyti-r






(12) a.*Bu darltan-da tez Os佃l-idu




b.Åile-si bol一magan herkim budarltan-da tez os-idu
家族一三単所 なる-否定連体形 みんな この養護施設一位置格 早 く 育つ-7オ
"家族がない人々はこの養護施設で早 く育つ"
(13) a.･Yetmisindin keyin tez














(15) *Buyerde partili-∩-idu (ウイグル語)
ここで 爆発する一受身形-アオ
"ここで爆発される"
更に､ トルコ語では､間接目的語をもつ自動詞の非人称受動態も可能である｡ 例えば :
(16) a.Ankara'ya buyo卜dan 営id-il-ir
アンカラヰ格 この道-奪格 行 く-受身形-7オ
"アンカラへの行 く道はこの道である/アンカラへはこの道で行 くことができる'
b.Herkes Ankara'ya buyol-dan gid-er
皆 アンカラ｣i格 この道-奪格 行 く-アオ
"骨がアンカラ-この道を使って行 く"
(17) a.sen-den kork-u卜ur b.Herkes sen-den kork-ar














(19) a.Kashgar-ga buyo卜din ber-il-idu
カシュガルや格 この道一奪格 行く一受身形-7オ
…カシュガルへの行く道はこの道である/カシュガル-はこの道で行くことができる"
b.Herkim kashgar-ga buyo卜din bar-idu
皆 カシュガル 与ー格 この道一奪格 行く-アオ
"皆がカシュガルへこの道を使って行ぐ'
(20) a.Tetilktin-1er-i bukocha-din oHl1-idu
休日一複数形一三単所 この通り一奪格 通る-受身形-アオ
"休日はこの通りが使われる"
b.Herkim tetilkiln-1er-i bukocha-din 6t-idu
皆 休日一複数形一三単所 この通り一奪格 通る一アオ
"休日は､皆この通りを通る"
(21) a.Yehsenbeknn-1er-i btlisik-tin kir-il-idu
日曜日-複数形一三単所 このドア 奪ー櫓 入る一受身掛アオ
"日曜日はこのドアが使われる"
b.Herkim yehSenbektln-1er-i buisik-tin kir-idu




(22) a.･Sen-din kork-il-idu b.Herkim sen-din kork-idu




"ア リ はあなたのことを怖 がる"
(23) a.･Alah-tin kork-i1-idu b.Herkim Allah-tin kork-idu





















(25) a.Bura-da sigara iri1-mez. b.Bura-da kimseslgara lrmeZ.














b.Herkim zeher-1en一gen-1er-de ayran lridu
皆 害毒-再帰形-名詞化-複数掛位置格 アイラン 飲む-アオ
"害毒を受けた場合は､骨がアイランを飲む"
C.Ali Zeher~lengen~ler~de ayran ie~idu





(27) a.Buyer-de tamaka eek-i1-meydu b.Buyer-de hickim tamaka eek-meydu
ここ堀置格 タバコ 吸う-受身形-アオ否定形 ここ-位置格 誰も タバコ 吸う-アオ否定形
"ここでタバコが吸われない" "ここでは誰もタバコを吸わない"
C.Ali buyerde tamaka eek-meydu






(28) Buyer-de tamaka eek-iske bo卜maydu.
ここ-位置格 タバコ 吸う-名詞化 なる-アオ否定形
"ここは禁煙です"
7.2.2.限定目的語他動詞文の非人称受動態 (不可能)
(29) a.Aksam yemeg-i plSlr-i1-ir, kahvaltl hazlrla-n-1r
夜 ご飯三単所 作る一受身形-アオ 朝御飯 整える一受身形-アオ
晩`御飯が作られ､朝御飯が整えられる'
b.Biz-im ev-de aksam yemeg-i plSir-i1-ir, kahvaltl hazlrla-nllr
我々-属格 家鳩置格 夜 御飯一三単所 作る-受身形-アオ 朝御飯 整える-受身形-アオ
"我が家で晩御飯が作られ､朝御飯が整えられる"
C.Biz-im ev-de anne-m aksamyeme皇-i-ni pl$lrl-ir,





















(30) a.Ke$lik tamak-1 hazlrla-n-idu, destirhan teyyarla-n-idl
夜 ご飯一三単所 作る-受身形-アオ 食卓 整える一受身形-アオ
"晩御飯が作られ､食卓が整えられる"
b.Biz-nim Oy-de ke$lik tamak-1 hazlrla-n-idu,




C.Big-nim 6y-de ana-m ke$liktamak-i-ni hazlrla-ydu,
我々-属格 家一位置格 母-1単所 夜御飯一三単所一対格 作る-アオ
aCam destirhan-i teyyarla-ydu





他動詞 動作主が それら以外の 動作主が それら以外の
両 の場合 動作主の場合 管 .誰もの場合 動作主の場合
○ × × ×
非能格自動詞 非対格自動詞





他動詞 動作主が それら以外の 動作主が それら以外の
管 .誰もの場合 動作主の場合 管 .誰もの場合 動作主の場合
○ × × ×
非能格自動詞 非対格自動詞
自動詞 動作主が それら以外の 動作主が それら以外の












NI NZ V N2 o V-pass
(31)a.Ayse kap1-yl ae-tl b.Kapl(Aysetaraflndan) ae-l-dl













(32) a.Bir yolcu otobtls-te Semslye unu卜mus
一つ 乗客 バス 位ー置格 傘 忘れる一過去形
"ある乗客がバスで傘を忘れてしまったそうだ'
b.(Bir yolcutaraflndan) otobtis-te Semsiye unut-u1-muS












NI N2 V N2 QI V-pass
(33) a･Ayse isik-ni ae-ti b.isik(Aysetaripindin) eC-i卜di







(34) a.Ali heridar-din pu1-ni a卜di
アリ お客さん-奪格 お金一対格 もらう-過去形
"アリはお客さんからお金をもらった"
b.(Å1itaripindin) heridar~din pul el-in-di





















































































































(43) Bar-gan jer (ウズベク語) (44) Jaz-Ban qat (キルギス語)





















(46) Bar上-diga｡6 yol (47) ciki-digan isik





(48) KOr-gen kisi (ウズベク語) (49) Kur-na 皇ln (チュワシュ語)
見る一連体形 人 見る-連体形 人






(50) Cid-il-en yer (51) Yaz-1卜an mektup
行 く一受身形-an連体形 場所 書 く一受身形Ian連体形 手紙
"行かれた場所" "書かれた手紙"
(52) elk-l-acak kapl (53) GOr一山Ien adam




(54) *Gid-en yer (55) *Yaz-an mektup
行 く-a｡連体形 場所 書く-a｡連体形 手紙
"行った場所' "書いた手紙"
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